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hazırlanmıştır
Kral Faru k '—  
efsanesinin senu
Tahttan indikten 
sonra yerleştiği 
İtalya’da sözde 
sürgün hayatı 
yaşayan eski kral, 
kumarhanelerde 
servetini tüketiyor, 
durmadan da sevgili 
değiştiriyordu...
Kral Faruk, tahta çıktığı sıralarda 
yakışıklı bir gençti
ROMA’nm banliyösünde L’ile de France lokantanda ya­
nında çevrede hemen herkesin 
dikkatini çeken sarışın bir ka­
dınla yemek yemekte olan iri ya­
rı. gösterişli adam birden göğsü­
nü tutarak masanın üzerine yı­
ğılıp kaldı. Sanşın kadının du­
daklarından boğuk bir çığlık 
yükselirken, çevredeki masalarda 
oturanlar telaşla yanına koştular. 
Ama nafile... Sabık Mısır Kralı 
Faruk, yaşamının son dakikaları 
içindeydi...
1920 vılında Kahire’de doğan 
Faruk, babası Kral I. Fuat'ın 
ölümü üzerine, İngiltere’de öğre-
SON YILLARINDA...
...Ama hayatının son yıllarında 
şişmanlamış, vücudu deforme 
olmuş, kendini her tür zevk ve 
eğlenceye vermişti... öldüğünde, 
45 yaşındaydı.
nimini yarıda keserek Mısır’a 
dönmüş, henüz 16 yaşındayken 
tahta çıkmıştı.
Ama tahta çıkışından daha 
birkaç yıl sonra yaptıklarıyla 
herkese parmak ısırttı. Nil nehri­
nin hayat verdiği piramitler ülke­
si Mısır’ın halkı ve yeni kraldan 
çok şeyler bekliyordu... Ama, o 
iktidardan düştükten sonra tüm 
çıplaklığıyla ortaya çıktığı gibi, 
halkıyla ilgilenmek yerine, zevk 
ve eğlence yaşamını tercih etti. 
Halkta giderek başlayan hoşnut­
suzluk, 1948 Filistin Savaşında 
Mısır’ın İsrail karşısında uğradı­
ğı yenilgiyle doruk noktasına çık­
tı... Bundan 4 yıl sonra da Ce­
mal Abdünnasır’m yönettiği bir 
hükümet darbesiyle tahttan dü­
şürüldü.
Ülkesinden sürgün edildikten 
sonra önce İsviçre’ye daha sonra 
İtalya’ya yerleşti. Avrupa’nın jet 
sosyetesi arasına girmişti... Ku­
marhanelerde milyonları bir ge­
cede tüketiyor, durmadan yeni 
sevgililer ediniyordu... Debdebeli 
krallık günleri geride kalmıştı 
ama, sürgün yaşamında, o gün­
leri aramıyordu. Bu arada tanış­
tığı Irma Capece Minutolo adın­
daki İtalyan şarkıcısını, tanınmış 
bir opera sanatçısı yapabilmek 
için varını, yoğunu tüketti. Daha 
önce evlenip ayrıldığı iki eşi, İran 
Şahı’mn ikiz kızkardeşi Kraliçe 
Feride ve sonra Kraliçe Neriman 
köşelerinde, çocuklarıyla sessiz 
ve sakin bir yaşam sürdürürken, 
o kad|” > Para, içki ve kumarın 
süslediği bir dünyada yıllarını 
tüketiyordu... Sonunda kaçınıl­
maz acı akibet 18 Mart 1965 gü­
nü onu buldu ve geçirdiği bir 
kalp krizi sonucu henüz 45 yaşın­
dayken hayata gözlerini yumdu.
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